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Aporkai Eszti, Bácsné Júlia, Rónaszékiné Irén, Bács 
Károly és Szendrei Mihály búcsúzó fellépésével.
S Z E M É L Y E K :
Pataky István, miniszteri tanácsos — Szakács.
Szeréna, leánya — — — Aporkai Eszti.
Igaii Kázmérné, született Hnszthi Ahine — Bácsné.
Faivainé Gabriella, özvegy — — R ónaszékiné.
Logódy Alfonz, miniszteri titkár — Kassai.
Hu«thy*Qnsztáv, ) mioÍMteri fo8alm»lák FeTyvessi.
Hely árak: Földszinti és első emeleti páholy 4  frt 50 kr. Családi páholy 6 frt. II. em. páholy 3 frt. 
I. r. támlásszék az első négy sorban 1 frt 20 kr. II. r. támlásszék V—X. sorig 1 frt. III. r. támlásszék X—XIV. 
sorig 80 kr. Emeleti zártszék a két első sorban 6 0  kr, a többi sorokban 50 kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. 
Tanuló és katona jegy a földszinti állóhelyre 30  kr. Karzat 2 0  kr. Vasár- és ünnepnapokon 3 0  kr.
Jegyek válthatók délelőtt 9—12-ig, délután 3—,5^-ig és este a pénztárnál.
JLse elO»€l^ak.esEciete ~w^ £g« JLO'I* ó F a k o r .
Holnap, Csütörtökön 1893. Április 27-én bérletszünetben, felem elt he lyárakkal,
P. M á r k u s  Emí l i a  asszony a nemzeti színház művésznője első vendégfellépésével:
Idegen nö.
Színmű,
Szentessy Béni, 1 — — . Lantos.
Karika Friczi, j miniszteri fogalmazók — Szabó L.
Ereszi Miklós, I — . — Szebeni.
Mócsing Fábián, irodafciszt — B ács K ároly.
Inas „■ — — —  Rákosai. ^
Lehotay Luczián -••- — — Szendrei M.
Történik; Budapesten. Idő; Jelenkor. *
Eredeti vígjáték 3 felvonásban. Irta: Bérezik Árpád. (Rendező: Bács Károly.)
D E 1 B E  C Z E D I V Á R O S I  S Z Í N H Á Z .
VIII. Kis bérlet 20. szám
Páros.
Á prilis  hó 20>áiu
TL Idénybérlet 160. szám
Páros.
Sxordáü 189$,
Lesskay András, színigazgató.
102 ~ ItafarMMA, iáSA Xfoa. * wáwi ktojvfly<«»dájéb«a — 477, (Bgm)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1893
